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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan basil penelitian tentang pengaruh perendaman lempeng resin akrilik 
dalam larutan lerak terhadap kekuatan tranversa, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
Larutan lerak dapat menurunkan tingkat kekuatan tranversa lempeng akrilik. 
Makin lama perendaman lempeng akrilik dalam larutan lerak Makin menurunkan 
kekuatan tranversa lempeng akrilik. 
6.2 Saran 
- Pada penelitian ini terjadi penurunan kekuatan tranversa oleh karena itu jangan 
membersihkan gigi tiruan lepasan akrilik dengan menggunakan 1arutan air lerak. 
-	 Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai berapa jumlah kadarl konsentrasi 
optimal larutan lerak yang digunakan sebagai bahan pembersih gigi tiruan (denture 
cleanser). 
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